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інформації. З огляду на це, перспективи подальших розвідок 
вбачаються у створенні автоматизованої системи аналізу зібраної 
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CИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА АГРОРЕСУРСІВ 
 
АНОТАЦІЯ 
В даній статті запропоновано проект системи  моніторингу 
земель сільськогосподарського призначення та агроресурсів. 
Показана необхідність та перспективність проведення подальших 
робіт в напрямку використання дистанційного зондування землі при 
проведенні моніторингу земель сільськогосподарського призначення. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье предложен проект системы мониторинга 
земель сельскохозяйственного назначения и агроресурсов. Показана 
необходимость и перспективность проведения дальнейших работ в 
направлении использования дистанционного зондирования земли при 
проведении мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. 
 
ANNOTATION 
In the article shows the design of the system of monitoring of 
agricultural and agro-resources. The necessity and promise of further work 
towards the use of remote sensing for monitoring of agricultural land. 
 
Вступ та постановка задачі. Після проведення в Україні 
земельної та аграрної реформ існуюча система моніторингу земельних 
ресурсів і агровиробництва була демонтована, а система, яка прийшла 
їй на зміну не в повній мірі відповідає сучасним умовам 
господарювання. 
Актуальність цієї проблеми підтверджується тим, що країни з 
розвинутим агровиробництвом вже мають такі системи або активно 
працюють над їх створенням і впровадженням. Це країни Єврозони, 
США, Канада, Росія, Казахстан. 
 
Актуальність проблеми 
• Недосконалість системи обліку земель сільськогосподарського 
призначення 
• Відсутність системи моніторингу стану земель та режиму їх 
використання 
• Наявність чисельних порушень правового та еколого-безпечного 
використання земель 
• Невпинний процес деградації та 
• зниження родючості ґрунтів 
• Відсутність ефективної технології оцінки та прогнозування стану 
аграрних ресурсів 
 
Виклад основного матеріалу. Створивши і впровадивши 
систему моніторингу сільгоспземель та агроресурсів з'являється 
можливість ефективного вирішення задач управління земельними 
ресурсами, зокрема: 
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Задачі системи моніторингу сільгоспземель та агроресурсів 
 
• Створення сучасної системи обліку сільськогосподарських 
земель; 
• Оцінка ефективності використання сільськогосподарських земель; 
• Виявлення фактів нецільового використання сільгоспземель; 
• Виявлення фактів та оцінка масштабів деградаційних процесів на 
землях сільськогосподарського призначення; 
• Оцінка стану родючості ґрунтів; 
• Оцінка посівних площ основних сільськогосподарських культур; 
• Оцінка стану посівів в різні періоди вегетації, прогнозування 
негативних явищ; 
 
• Прогнозування  урожайності сільгоспкультур; 
• Оцінка проведення аграрно-польових робіт 
 
Створення системи аграрного моніторингу передбачає збирання, 
обробку і інтеграцію в єдине ціле різноманітної інформації, яка 
збирається в різних відомствах і тому окремо не дає цілісної картини 
про стан аграрних ресурсів. І тільки проінтегрована в єдину систему дає 
нову якість інформації. 
 
Інтеграція різнорідної інформації 
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Важливими джерелами інформації для системи агромоніторингу є: 
 
Але найбільш потужним, інформативним і об'єктивним джерелом 
інформації є дані супутникового дистанційного зондування землі. Ці 
дані роблять систему моніторингу потужною і сучасною. 
Система аграрного моніторингу розглядає сільськогосподарські 
угіддя, як об'єднання агрономічних полів зі стійкими межами і описує ці 
об'єкти атрибутів, які характеризують властивості самих земельних 
ділянок, їх власників і користувачів та аграрної продукції, що 
вирощується на цих ділянках, з прив'язкою усіх даних у просторі і часі 
тобто, фактично створюється паспорт кожного поля. 
 
Інформаційні потоки 
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Важливим аспектом побудови системи є налагодження інтеграції 
між відомствами для отримання усієї необхідної інформації. 
 
Взаємодія з регіональними органами управління 
 
• Районні управління земельних ресурсів 
– Земельна статистика  форма  6-зем. 
– Землекористувачі, орендарі, власники земельних ділянок 
• Районні відділи Центру ДЗК 
– Державний реєстр земель 
– Індексні кадастрові карти 
• Обласне управління статистики 
– Сільськогосподарська статистика 4–сг, 29-сг, посівні площі, 
урожайність 
• Облдержродючість 
– Дані польових досліджень про стан аграрних ресурсів, 
посівні площі 
– Паспорта полів 
• Сільради, сільські землевпорядники 
– Плани встановлення меж територій сільських рад  
• Регіональні інститути землеустрою 
– Плани, карти внутрігосподарського  землеустрою 
– Плани паювання земель бувших КСП 
Частина інформації має електрону форму і може бути 
безпосередньо інтегрована в систему "агромоніторингу". 
Інша частина потребує суттєвого доопрацювання і попередньої 
обробки. 
Дані ДЗЗ повинні відігравати провідну роль в системі 
агромоніторингу враховуючи їх: 
 оперативність; 
 високу оглядовість; 
 об'єктивність. 
В залежності від задач моніторингу можуть використовуватись 
дані: 
 середнього розрізнення (30 м); 
 високого розрізнення (5 м); 
 та надвисокого розрізнення (0,5 м). 
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Усі дані, які збираються в системі агромоніторингу інтегруються в 
єдину картографічну базу даних, яка містить сукупність тематичних 
картографічних шарів. 
Тематична, цифрова і описова інформація інтегрується в СУБД і 
взаємодіє з картографічними об'єктами, маючи прив'язку до 
конкретного картографічного об'єкту.  
 
Дані дистанційного зондування Землі з космосу 
 
 
Інтеграція просторової інформації та баз даних 
 
Схема організації системи моніторингу передбачає: 
 накопичення і попередню обробку моніторингової інформації, 
збереження її сервером баз геоданих; 
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 тематичну обробку інформації спеціалізованими програмно-
апаратними засобами з метою виявлення відповідних 
ефектів; 
 публікацію даних моніторингу на геопорталі; 
 доступ користувачів повний або обмежений. 
Схема організації діяльності системи моніторингу 
 









Висновки. В результаті проведеної роботи запропоновано проект 
системи  моніторингу земель сільськогосподарського призначення та 
агроресурсів. Показана необхідність та перспективність проведення 
подальших робіт в напрямку використання дистанційного зондування 
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